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В работе исследуется устойчивость многообразия стационарных состояний в 
модели взаимодействия двух популяций микроорганизмов в одномерном случае. 
Модель представляет собой систему полулинейных параболических уравнений с 
многообразием состояний равновесия. Данная система основана на уравнениях 
Фишера-Колмогорова-Петровского-Пискунова. Задачу на промежутке x [0;1]. Система 
имеет вид:  
 
где a1, a2 – коэффициенты воспроизводства для популяций u и v, соответственно, 
D1,D2 – коэффициенты диффузии, q1, q2 − коэффициенты взаимодействия особей 
разных популяций. 
В качестве граничных условий в данной задаче рассматриваются условия 
непроницаемости на концах рассматриваемого промежутка. Они имеют вид: 
 
В качестве начальных условий выбраны непрерывные функции, которые имеют 
вид: 
 
Для решения задачи была составлена явная конечно-разностная схема. 
Дифференциальные операторы были заменены их сеточными аналогами.  
 
Граничные условия принимают вид: 
 
Начальные условия определяются следующим образом: 
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Для решения задачи была реализована программа в среде Matlab, 
рассчитывающая значения сеточных функций на временном промежутке 0 ≤ t ≤ 600. 
Для стабилизируемости многообразия состояний равновесия была применена 
теорема Айзермана-Гантмахера. Также было найдено значение параметров q1, q2, при 
которых происходит потеря устойчивости в системе. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства 
Самарской области в рамках научного проекта № 16-41-630529 и Министерства 
образования и науки Российской Федерации в рамках программы повышения 
конкурентоспособности Самарского университета (2013–2020). 
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